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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keefektifaan mengikuti 
sebuah pameran oleh CV Palem Craft Jogja sebagai media promosi dalam 
meningkatkan volume penjualan ekspor. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang penelitian yang disusun untuk 
menyajikan gambaran secara sistematis mengenai informasi dari objek yang 
diteliti. 
Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer 
penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak CV Palem Craft 
Jogja, melakukan observasi, serta dokumentasi. Data sekunder penulis dapatkan 
dari sumber buku, artikel, dan lain-lain. 
Berdasarkan hasil penelitian ini adalah pameran efektif untuk diikuti 
dibandingkan dengan media promosi lainnya yaitu: website dan showroom. 
Keefektifan ini dapat dibandingkan melalui jumlah buyer dan besar transaksi dari 
setiap media promosi pameran, website, serta showroom. 
 













THE EFFECTIVENESS OF THE EXHIBITION AS A PROMOTIONAL 
MEDIA IN INCREASING THE EXPORT SALES VOLUME 
AT CV PALEM CRAFT JOGJA 
 




This research aims to identify the effectiveness of an exhibition by CV 
Palem Craft Jogja as a promotional media in increasing the export sales volume. 
The method used in this research is descriptive method, that is research method 
which is arranged to present systematic description about information from the 
object under study. 
The data used are primary and secondary data. Primary data of the authors 
get through direct interviews with CV Palem Craft Jogja, make observations, and 
documentation. Secondary data authors get from the source of books, articles, and 
others. 
Based on the results of this study is an effective exhibition to be followed 
compared with other promotional media namely: website and showroom. This 
effectiveness can be compared through the number of buyers and the large 
transactions of each exhibition promotional media, website, and showroom. 
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